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Boca Raton, Rorida 
Saturday, May 5, 1990 
10:00 a.m. 
PROGRAM 
Presiding: Dr. Dona ld E. Ross, President 
Academic Procession ................................ Lettie Ozaki 
and Stringfest Quinrene 
Invocation .. ..... ... ........ ... .. T he Reverend Martin Devereaux 
College Chaplain 
America the Beautiful (Bates) ..................... Ingrid Dehner '84 
Welcome ..... ... . . ... .. . .... . ... ....... Mary Heidi Marie Ladika 
Clas of 1990 
Introduction of Speaker .. . .... ... ..... ... ........ . Donald E. Ross 
Commencement Address .................... David F. Demarest, Jr. 
Distinguished Alumni Award .. ........... ... ..... . Donald E. Ross 
Prest'ntation of Honorary Degrees 
David F. Demare , Jr. 
Do tor of Humane Letters 
Kevin M. Cahill, M.D. 
Doctor of Humane Letters 
Frank A. Robino, Jr. 
Doctor of Humane Letters 
C. Wayne Freeberg 
Doctor of Humane Letters 
Outstanding Teacher Award .................... James D. Matthews 
Provost 
Presentation of Candidates for Degree ... . .. ..... James D. Matthews 
Pre entation of Award 
Associate Degree Award 
The Medina McMenimen Bickel 
Fashion Award 
T he James]. Oussani Award 
Bachelor Degree Award 
The President's Award 
The Trustees' Medal 
C nferring of Degrees ................ ...... ..... . Donald E. Ro s 
Benediction ...................... The Reverend Martin Devereaux 
** * *** 
Chief Marshal ................................... .. Joel Blaustein 
Professor 
Mar hals .... ..................... ... ... . Diane Richard-Allerdyce 
Assistant Professor 
John C hew 
Associate Professor 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES 
HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Anita Ro e Fi nley 
Kathleen A. Friend 
Margaret Nacken Jarmolych 
Russell Dean Porter 
Holly O . Rosenthal 
Pamela B. Wellington 
BACHELOR OF SCIENCE IN ADMINISTRATION 
John W. Adams 
Amer A. AI-Babtain 
Arlene Alvarez Hernandez 
Anthony Leonard Andreozzi, Jr. 
Dane Antony Bryant 
Stephanie M. L. Buchanan 
Karin Burr ughs 
Michael Keith Byer 
Alisa Ann Carlino 
Kimberly Lee Carroll 
Michael Patrick Carroll 
Sophia Ursula Casis 
Caroline Wendy Cave 
Mona A. Chakkal 
George F. Coufal 
Joseph Scott Crockett 
Mollie Cupper 
Anthony D. Damiani 
Kathryn Rose DarJan 
Steven M. Deucsch 
Norton E. Diaz 
Christy Lynn Dugo 
Daniel Thomas Durkin 
Walter R. Earle, II 
Paul Eschallier 
Michele Naomi Feldman 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES 

HEALTH AND HUMAN SERVICES 

Anita Rose Finley 
Kathleen A. Friend 
Margaret Nacken Jarmolych 
Russell Dean Porter 
Holly G . Rosenthal 
Pamela B. Wellington 
BACHELOR OF SCIENCE IN ADMINISTRATION 
John W. Adam 
Amer A. AI-Babtain 
Arlene Alvarez Hernandez 
Anthony Leonard Andreozzi, Jr. 
Dane Antony Bryant 
Stephanie M. L. Buchanan 
Karin Burroughs 
Michael Keith Byer 
Alisa Ann Carlino 
Kimberly Lee Carroll 
Michael Patrick Carroll 
Sophia Ursula Casi" 
Caroline Wendy Cave 
Mona A. Chakkal 
George E Coufal 
Joseph Scott Crockett 
Mollie Cupper 
Anthony D. Damiani 
Kathryn Rose Dardano 
Steven M. Deutsch 
Norton E. Diaz 
Christy Lynn Dugo 
Daniel Thomas Durkin 
Walter R. Earle, II 
Paul Eschallier 
Michele Naomi Feldman 
Aynn Laura Furie 
Jocelyn 1. Gaver 
John Stewart Gemmell 
Carlos Gorbena Marenco 
Mark Timothy Hoffman 
Diane Lynn JarvLc; 
Randi Jill Karninow 
Riva L. Kay 
Martin Fitzgerald Kirchner 
Mary Heidt Marie Ladika 
Timothy Patrick Letter 
Randle T. Lott 
Kim Mahr 
Miguel A. Marin 
Suzanne Martell 
Daniel Francis Mathews, III 
Lisa Marie Meo 
John H . McCormack 
Neil T. McKenzie 
Darlene Lisa Miles 
Shawn Simeon Morin 
Keith E. Myers 
Soray a Nasrallah 
Steven Henri Picard 
Tracey Lynn Pollack 
Edel Sanchez 
Christopher S. Sarafian 
Sari Elizabeth Sass 
Ale-xander 1. Sender 
Joao Jose Silvestre 
Edward Sisko 
James Smith 
Mark Joseph Stivala 
Michelle Ann Swengros 
Sandra C. Szego 
Brian Daniel Thompson 
Christopher Wayne Tolman 
Mark W. Tredinnick 
Gabriella Trosso Toranzo 
Chad E Vendette 
Tina Marie Vietri 
Charles Robert V igne 
John Walton Winans, Jr. 
Joelle Rene Webbe 
BACHELOR OF CIENCE IN 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Georgina Thomen G . 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
Michael James Pierskalla 
Andrew William Ritchason 
BACHELOR OF SCIENCE IN LmERAL ARTS 
Adlah A . Al~Babtain 
Kenneth R. Allen 
Kathleen Arciero 
Lisa Louise Conca 
Michael Daniel F x 
Staci Marie Garrison 
Virginia S. Harper 
Annmarie Hebling 
William A . Kaynor, Jr. 
Cynthia K. Keztr 
David A. Luancing 
Kristina Lynn Schmidtke 
Melany Dolore pagna 
Lori Jean Verbanac 
Melissa S. Wegman 
BACHELOR OF PROFESSIONAL 
STUDIES IN ADMINISTRATION 
Lori Arlene Loesel 
Keith Robert Elrod 
BACHELOR OF TECHNOLOGY IN 
ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY 
John C. Allard 
ASSOCIATE OF ARTS IN BUSINESS 
Elisa Amoroso 
Richard Beck 
Oscar Rolando ClLSrell6n Maninez 
Marie Olga De La Rosa 
Marie Claire Eberle 
Robin Joy Eisenberg 
John N. Fontana 
Gerald Christopher Grindley 
Heidi Hellriegel 
Sheri D. HoustOn 
Steven B. King 
Jennifer Ann MacKay 
Claudia Malaga Galjuf 
James Robert McHose 
Kristi ne Merryfield 
Debra Lynn Miller 
Emilio Luis Nicolini 
Linda M. Perla 
SaraJane A. Perrone 
Theodora Philiasride 
Robert Maxwell Rowan 
Sonia Samaroo 
JoAnn M. Sanzari 
Fredrick Clement Wagner, Jr. 
Patrick Leo Wagner 
Lana Faith Wiseberg 




Horacio Alberto Clare Arias, 1II 
Daniel A. Cutler 
Richard]. DeSanctis 
Jodi Ann Figliolino 
Chikako Ihara 
Julie Tamra Kaufman 
Cheryl Dawn Keyworth 
Colette Miranda 
Usa Marie Reimels 
ASSOCIATE OF SCIENCE IN FUNERAL SERVICE 
Gerri Haynes Alexander 
George Wm. Allen 
Vicky Marie Anctil 
Jonathan Earl Burg 
Rebel Patrick Engli h 
Kenneth Huntman 
Eric Charles Jackson 
Beth Jane Koepsell 
Raymond Anthony Malizia, Jr. 
Adena D. O'Neal 
Robert Edward Pennington 
J. M. Reardon 
Th mas J. Reynolds 
William Herman Saunders 
David T Simchik 
David [ Demarest, 11' 
DAVID F. DEMAREST, JR. 
David F. Demarest, Jr. is As istant to th· Presidenl of the United Stares for Com­
munications. Previously, he wn." Director of Public Affair for the Presidentinl 
Transition Office and p60r to rhRt he served as Director of Communications lor 
Bush/Qu.lyle '88, joining the campaign in July, 1988. 
Mr. Demarc5t s rved as Assistant SecreUlry of Labor for Public and lmergovern­
memal Affair: after being confirmeJ by the U.S. Senate in October, 1987. He had 
been serving as Deputy nder- ~ecrerary of Labor for Public and Intergovern­
mental Affairs sin e May, 1985 . 
Before joining the Llbor Dcpanmcnt, Mr. Demarest served four years in the Offh.t: 
of the U .S. Trade Represenrauve. He lVa~ appoinred A$~i~tant U. ' . TraJe Repre­
sentative for Publlc, lntergovernmental and Pnvate Sector Affairs in January, 1Q85, 
after serving as Director of Public and Imergovernrnent~1 Affairs at the Office of 
the U.S. Trade Representative. 
Mr. Demarest was a Field Coordinator for the Local Election Campaign DiVISion1 of the Republican National Committee (RNC) from 1977 t 1981 . In 1978, hI: was 
\ namcJ Deputy Director of the RNC Local EJeClinn Campaign Division. In July, 
~ 1980, he wru spc-ial ~l'Sistam to RNC Chairman Willi am BTU·k at the RepublicaI'. 
National Convention in De roit. Before 1977, he paniLiparcd in scv fal ~uccessfu l 
congressional campaigns in Ne\\' Jeney. 
He earned his B A. (rom Upsal, College in 197' and attended Drew University 
Graduate School in 197+ 1975. He and his wde, Sarah, live in Glen Ridgl:, cw 
Jer ey, with their daughter. 
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David E Demaresc. Jr. 
DAVID F. DEMAREST, JR. 
David F. Demaresr, Jr. is Assistant to the President \.)1' the United "tatcs for Com­
munications. Previously, he was Director of Public Affairs for rhe Presidential 
Tramition Office and prior to thal he ~erved as Director of Communications for 
Bush/ Qunyle '88, joining the campnign In July, 1988. 
Mr. Demarest served as Assistant Secretary of Labor for Public and lntcrgovern­
mental Affairs after being confirmed by the U.S. Senate in October, 1987. He had 
been serving 05 Deputy Under-Secrewry of Labor for Public and Inwrgovem­
mental Affair5 since May, 1985 
Before joining the Labor Dcpartment, Mr. Demarest served four year~ in the Office 
of the U.S. Trade Representative. He was appointed Assistant U.S. Trade Repre­
senrative for Public, Intergovernmental and Private Sector Affair., in January, 1985, 
after serving as Director of Public aml Intergcwernmental Affairs at the Office of 
the U.S. Trade Representative. 
Mr. Demarest was a Field Coordinator for lhc Local ElceLion CampaIgn Division 
of the Republ ican N<ltionsl Committee (R.'JC) from 1977 to 1981. In 1978, he was 
named Deputy Director of the RNC Lucal Election Campaign Divisiun. In July, 
1980, he was special assistant to RNC Chairman William Brock at the Republicar. 
National Convention in Detroit. Before 1977, he participated in several su\:cessflll 
{'Qngressional I..ampaigns in New Jersey. 
He earned his B.A. from Upsala College In 1973 anJ Clttended Drew Univcr~ity 
Graduate Sch(~ol in 1974-1975. He anel his wife, Sarah, live in Glen Ridge. Ne\" 
Jer~ey, with their daughter. 
Frank A. RohiM, Jr. 
FRANK A. ROBINa, JR. 

Born in WilmingtOn , Delaware, Mr. Robina is Chairman Emeritus and founder of 
Frank Robino Associates. After serving in the United States Navy for almost five 
years during World War II, with much time spent in the Somh Pacific, he started his 
Qwn huilding anu developing company with ju t a few trusted assistants . 
Over the la ·t forty years, Mr. Robina has guided his firm to a p sition of leadership 
in the industry, having buile over seventeen thousand homes throughQut the 
United States anu Puerto Ric . Seeing a need for affordable center-city hou ing, he 
created a program r.hat has been used by citic.'> in everal states. This program 
received acclaim in the national press. Mr. Robino' credo of building "quality 
communities that will offer a way of life for all kinds of people" has brought him 
honors from his peers, as well as praise from those who live in his homes. 
Mr. Robina is former President of the Delaware Home Builders Association , was a 
Director of the National Home Builders, and founding membt'r of the Good 
Government Committee of 100. He is currently Chairman of the Board of me First 
Statt· B:mk, Wilmington, Delaware, a former Trustee of Wilmington College, and a 
Tru tce of tht· College of Boca Raton . 
Mr. Robino resides in Delaware. Since he has rurnecl much of the operat ion of the 
company over to his four sons, Mr. Robino finds more time to engage in charitable 
activities. 
Kevin M. Cahill , MD . 
KEVIN M. CAHILL, M.D. 

Dr. Kevin M. Cahill is a world renowned physician who has dedIcated his adu lt life 
to helping to relieve pain and suffering in the world . He earned his A.B. from 
Fordham University and his M.D. from Cornell Univer~ i ty Medical College. He 
studied at The Royal College of Surgeons in England and the London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, and was granted the D.T.M. from oth . Dr. CClhill 
i the Director of the Tropical Di ease Center of Lenox Hill Hospiral and Profes or 
and Chairman of the Department of International Health and Tropical Medicine 
at The Royal College of Surgeons in Ireland. as well as maintaining a private 
practice in ew York. Additionally, he serves as professor, consulrant, and advisor 
to numerous national and international medical organizations. 
A prolific writer, he has puhlished almost two hundred paper- and authored a 
number of outstanding books, the most recent of which was (he highly acclaimeJ, 
A Bridge to Peace. His dedication to helping orhers has taken him around the 
world to deliver numerou lectures and pre ent papers hefate national and interna­
tional ongresses, and he i· the recipient of many honors and award · from profes­
sional anJ civic organizations. Dr. Cahill is married, the father of five children, and 
lives in New York. 
Frank A. Robina, .IT 
FRANK A. ROBINO, JR. 
Born in Wilmington, Delaware, Mr. Robino is Chairman Emeritus and founder of 
Frank Robino Associates. After serving in the United States Navy for almost five 
years during World War II, with much time spent in the South Pacific , he started his 
own building and developing company with juSt a few trusted assistants. 
Over the last fony years, Mr. Robino has guided his finn to a position of leadership 
in the industry. having built over seventeen lhousand homes thwughout The 
United States and PuertO Rico. Seeing a need for affordable center-city housing, he 
created a program that has been used by cities in several states. This program 
received acclaim in the national press. Mr. Robina's credo of building "quality 
communities that will offer a way of life for (111 kinds of people" has brought him 
honors from his peers, as well as pra ilic from those who live in his homes. 
Mr. Robino is fonner President of the Delaware Home Builders Association, was a 
Director of the National Home Builders, and founding member of the Good 
Government Committee of 100. He is currently Chairman of the Board of the First 
State Bank, Wilmingn:m, Delaware. a former Trustee of Wilmington College, and a 
Trustee of the College of Boca Raton. 
Mr. Robina resides in Dclawan::. Since he has turned much of the operation of the 
company over to his four sons, Mr. Robino finds more time to engage in charitable 
activities. 
Kevin M. CahilL, M.D. 
KEVIN M. CAHILL, M.D. 
Dr. Kevin M. Cahill is a world renowned physician who has dedicated his adul t life 
to helping to relieve pain and suffer ing in rhe world . He earned his A.B. from 
Fordham University and his M.D. from Cornell University Medical Col lege. He 
studied at The Royal College of Surgeons in England and the London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. and was gr::J.nted the D .T.M . from both. Dr. Cahill 
is the Director of the Tropical Disease Center of Lenox Hill Hospital and Professor 
and Chairman of the Department oflnternat ional Health and Tropical Medicine 
at The Royal College of Surgeons in Ireland, as well as mainraining a private 
practice in New York. Additionally, he serves as professor, lOl1SuiLant, and adv isor 
to numerous national and international med ical organizat ions. 
A prolific writer, he has published olmost two hundred paper~ :1nd authored a 
number of outstanding books, the most rccem of which was the highly acclaimed 
A Bridge to Peace. H is dedication to helping others bas taken him around the 
world to deliver numerous lectures and present papers before national and interna, 
donal congresses, and he is the recipient of many honors and awnrds from profe:-,. 
sional and civIC organizarioJ'l's. D r. Cahill is married , the father of five childre.n , ,:IOd 
lives in New York. 
C. WaVlle Freeberg 
c. WAYNE FREEBERG 

C. Wayne Freeberg is Execudve Director of the Srate Board of Independent Col­
lege:; and Universities. During his eighteen year tenure With the Board, Mr. 
Freeberg has 'sisted twenty-one independent collegeti in achieving initial grants of 
accreditation, ur, 35 in the case of the College of Boca Raton, moving from a junior 
college to an mstitution offering bachelnr :md graduate degree programs. At this 
tlme, four addiuonal private college~ hold candida y status prior t~) being fully 
accredited. HIS legacy to the Stote (Florida, tWenty-one accrediled colleges, serves 
a~ te timony [0 hls work on behalf of independent higher education . 
He is actively involved in barh regional and national actlv itks relating to private 
higher edu arion He is currently serving as Secretary-Trem;urcr of the Srate Dele­
gate Assem ly of the Southern Association of Colleges and Schools. He has 
chaired or served \.1{'\ more ,han thirty on-site insriturional accreditation visits 
during the past decade and he was appoimed LO the buard of Project ALLTEL ­
As.~essing Long Distan e Learning Via Telecommunications. Mr. Freeherg ha· 
been a speaker at score..;; of conven ions, meeting, 'onvocations, and seminars He 
is the reCipient of the Distinguished Government Service Award. 
He holds a Bo helor degree in music (rom the State University ( f New York at 
Fredonia, the Master of Arts in counseling from New York University, the M:lster 
of Art5 in psychology from Valparaiso Univcrsity, and the Doctor of Education in 
administration from Indiana UniversllY. A native of New York Stme, he and his 
wife, Maura, reside in Tallahasscl.:. 
ACADEWC REGALIA 

Lending color to the pageantry of the Academic Convocation arc the 
academic robes and hoods worn by the faculty. This regalia rcaches back 
into the medieval ages when it served a functional as well as an ornamental 
r Ie, separating The learned men from other groups and offering warmth 
and protection. 
In America in the late nineteenth century, :l conference was held by repre­
sentatives ofcolleges and universities to bring some order and system to the 
custom of academic dre s. Since then, there have been periodic conferences 
to revise or reconfirm exi ting practices. 
E 'entially, undergraduates wear the black robes with the white c liars. 
Holders of the bachelor degree wear hoods which are lined with the c lors 
of the college conferring the degree and tr immed with the color represent­
ing the subject in wh ich the degree was earned. The doctoral robe is 
adorned with velvet and is al 0 worn with the ho d suitably ornamented. 
Holder of degrees from fore ign univer ities or religious orders wear the 
entire academic costume as decreed by the conferring in t itution. 
T he following list reflects the colors which will be found on the hoods worn 
in the Academic Procession at this Convocation and the subject each 
represents. 
Art, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Journali m Crimson 
Law Purpl~ 
Library Science Lemon 
M usic Pink 
N ursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Spee h SLiver G rey 




Wh ite Tassel signifie' Academic Honors 

Blue Tassel sign ifies President's Honor Society 

C. Wa:vne Freeberg 
C. WAYNE FREEBERG 
C. Wayne Freeberg b Executive Director of the Swte Board of Independent Col­
leges and Universities. During his eighteen year tenure with the Board, Mr. 
Freeberg ha~ aSSisted twemy",ne independent collegt-s in achieving initial grants of 
accreditation, or, as in the case of the College of Baca Raton, moving from a jUnior 
college to an institution offering bachelor and graduate degree programs. At this 
time, four additional privnte colleges hold candidacy status prior to heing fully 
accredited. His legacy to the State of Florida, twenty-one accredited colleges, serves 
35 testimony to his work on behalf of independent higher educarion . 
He is actively involved in both regional and national acnvitlcs relnting to rrivate 
higher eclUl.:anon. He is currently ~ervmg as Secretary-Treasurer of the State Dele­
gate A~sembly of [he SoUlhern A:;sociadon of Colleges and Schools. He has 
chaired Or served on more than thirty on-site institutional accreditation visits 
during the past decade and he was appointed to the board of Project ALLTEL­
Assessing Long Distance Learning Via Telecommunications. Mr. Freeberg has 
been a ~reaker at scores of conventions. meetings, cOI1vocmions, and seminars. He 
is the recipient of the DIstinguished Government Serv ice Award. 
He holds a Bachelor degree 111 music [rom the State University of New York ar 
Fredonia, rhe Master of Arts In counseling from New York University, the Master 
of Arts in psychology from Valparaiso University, and the Doctor of Education in 
administration fTOm indiana University. A nmive of New York State, he and his 
wife, Maura, resiJe in Tallahassee. 
ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation are the 
academic robes and hoods worn by the faculty. This regalia rcaches back 
into the medieval ages when it served a functional as well as an ornamental 
role, separating the learned men from other groups and offering warmth 
and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was held by repre­
sentatives ofcolleges and universities to bring some order and system to the 
custom of academic dress. Since then, there have been periodic conferences 
to revise or reconfirm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. 
Holders of the bachelor degree wear hoods which are lined with the colors 
of the college conferring the degree and trimmed with the color represent­
ing the subject in which the degree was earned. The doctoral robe is 
adorned with velvet and is also worn with the hood SUitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the 
entire academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn 
in the Academic Procession at this Convocation and the subject each 
represents. 
Art, Letters. Humanities Wh ite 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosoph y Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology arlet 
Speech Silver Grey 




White Tassel signifies Academic Honors 

Blue Tassel signifies President's Honor Society 

America the Beautiful 
by Katharine Lee Bates 
o beautiful for spacious skies, 

For amber waves of grain, 

For purple mountains' majesties 





God heel His grace on thee, 

And crown th)1good with brotherhood 

From sea ro shining ea. 

o beautiful for pilgrim feet 

Whose stem, impassioned sere s 

A thoroughfare for freedom beat 





God mend thine ev'ry flaw, 

Confirm thy soul in self-control, 

Thy libeny in law. 

*************** 
